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Amin Nurita Fajar Astuti. Q 100050316. Pengaruh Kompetensi Guru, Media 
Pembelajaran, dan Dunia Usaha Dunia Industri Terhadap Mutu 
Lulusan di SMK 2 Wonosobo. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kompetensi guru, media 
pembelajaran, dan dunia usaha dunia industri terhadap mutu lulusan di SMK 2 
Wonosobo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
responden adalah seluruh populasi yang ada yaitu sebesar 125 siswa diluar populasi 
yang diambil sebagai try out.  
Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi guru (X1) terhadap mutu 
lulusan (Y) pada taraf signifikan (α) = 5%, dengan nilai probabilitas sebesar 0,011 < 
0,05. Tidak berpengaruh  signifikan antara media pembelajaran (X2) terhadap mutu 
lulusan (Y) dengan nilai probabilitas sebesar 0,315 > 0,05. Ada pengaruh signifikan 
antara dunia usaha dunia industri (X3) terhadap mutu lulusan (Y) pada taraf signifikan  
(α) = 1%,  dengan nilai probabilitas 0,000 < 0,01. Ada pengaruh signifikan antara  
kompetensi guru (X1), media pembelajaran (X2), dan dunia usaha dunia industri (X3) 
secara bersana-sama terhadap mutu lulusan (Y) dengan diperoleh nilai Fhitung  = 
24,196 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai R
2
 adalah  0,375 berarti 
variabel yang dipilih pada variabel independen (kompetensi guru, media 
pembelajaran, dan dunia usaha dunia industri) dapat menerangkan variasi variabel 
dependen (mutu lulusan) dengan kontribusi 37,5%, sedangkan sisanya 62,5% 
diterangkan oleh variabel lain.  
 
Kata kunci: Kompetensi Guru, Media Pembelajaran, dan Dunia Usaha Dunia 












Amin Nurita Fajar Astuti. Q 100050316. The Impact of Teachers Competence, 
Learning Media and Business World/Industrial world to the Graduates 
Quality of SMK 2 Wonosobo. Thesis. Graduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
This research aims at analyzing the impact or teachers competence, learning 
media and business world/industrial world to the graduates quality of SMK 2 
Wonosobo. This research is the deskriptif quantitative research and the respondents 
are the entire populations i.e., 125 students out of the taken populations as the try out. 
There is a significant effect between teacher competence (X1) to the 
graduates quality  (Y) on the significant level (α) = 5%, with the probability value is  
0,011 < 0,05. There is no significant effect between learning media  (X2) to the 
graduates quality (Y) with the probability value is 0,315 > 0,05. There is a significant 
effect between business world/industrial world (X3) to the graduates quality  (Y)  on 
the significant level (α) = 1%, with the probability value  0,000 < 0,01.  There is a 
significant effect between teacher competence (X1), learning media  (X2), and 
together with business world/industrial (X3) to the graduates quality (Y) and it can be 
obtained the enumeration value  Fhitung  = 24,196 and the probability value  0,000. 
Based on the result of analysis shows that the value of  R
2
 is   0,375. It 
means that variable selected in independent variable (teachers competence, learning 
media and business world/industrial world) can explain the dependent variable 
variation (the graduates quality) with the contribution is  37,5%, and the rest  62,5% 
are explained by the other variable.  
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